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      Sikap independensi dibutuhkan pada diri auditor ketika menjalankan 
tugas pengauditan yang mengharuskannya memberikan atestasi atas 
kewajaran laporan keuangan kliennya. Masa perikatan audit yang panjang 
antara auditor dengan kliennya memiliki dampak terhadap independensi 
auditor. Isu mengenai independensi auditor merupakan penyebab utama 
mengapa perusahaan diwajibkan untuk melakukan auditor switching. 
Berbagai pertanyaan akan muncul ketika perusahaan melakukan 
pergantian auditor atau KAP secara voluntary karena terjadi diluar 
peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh dari opini audit tahun sebelumnya, financial 
distress, dan ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching di 
Indonesia. 
      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
perusahaan dan laporan auditor independen perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2013. Metode pengumpulan 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Total sampel dalam penelitian 
ini adalah 441 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap auditor switching adalah ukuran perusahaan klien. 
Sedangkan variabel-variabel lain yang diteliti yaitu opini audit tahun 
sebelumnya, dan financial distress tidak terbukti berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan auditor 
switching. 
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      Independence is a requirement for auditors in performing audit 
engagement in order to provide an attestation related to the fairness of 
their client’s financial statement. A long period of audit engagement has 
an impact on auditor’s independence. Auditor’s independence is the main 
issue why companies are required to conduct auditor switching 
mandatorily. There would be many questions appear when a company 
voluntarily switches its auditor. This research aimed to analyze the effect 
of audit opinion, financial distress, and client size, on auditor switching 
in Indonesia.  
      Data used in this study is companies’ financial statements and 
auditors' report which is listed in BEI 2007-2013. Data was collected by 
purposive sampling, which determines specific criteria for data used in 
this study. Total sample used is 441 manufacturing companies. 
Hypotheses are analyzed by logistic regression method. Result of this 
study indicates that client size significantly affects the auditor switching, 
while audit opinion and financial distress do not affect company in 
making decision related to auditor switching. 
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